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With the rapid stream of growth in technology sector, we are now facing the golden age of digital in 
Indonesia, along with its opportunities as well as its challenges. Communities are starting to realize 
the importance of photography which will always keep develop through times. With this Thesis, it 
will specify the integration between the old and new method by transforming negative image into 
positive image using the complementary color in negative image as the final medium. This medium is 
a new alternative way for creating artwork.   
 
This research uses AMBAL (Assimilation of Ideas, Design & Moment, Finishing, Display) method. 
In the production of this work, it will represent the constructions of multi-color form that are not 
meant to be reproduce. The work that are created will contain hundreds of interconnected negative 
film layers (frames) by using multi-frame (Montase) technique statically. The arrangement and order 
will be adjusted by the number of layers that exist on negative film (number 1-36). There will be a 
touch and effect of optical illusion when viewing the works along with its terms of values inside.  
 
The intention of this production is to combine the aesthetic message, design, constructions and 
accuracy as well as preserving the works inside of clear resin, so it can survive on certain amount of 
time. By looking at the work directly, it shows the idea and key points of the author perspectives. The 
expected result of this research is to show that there is a new way of artwork, along with its purposes 
to empower the knowledge in photography field.   
 
 
Keywords: negative film, positive image, complementary color, montage-syntetis, shape 
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Saat ini telah memasuki zaman keemasan teknologi digital. Masyarakat fotografi mulai menyadari 
bahwa pemahaman  mengenai fotografi senantiasa berubah dan berkembang sesuai dengan 
periodenya. Tesis ini mengintegritaskan penggunaan film negatif melalui cara baru dalam 
praktik fotografi menjadi imaji positif dari warna-warna komplementer di film negatif 
sebagai medium akhir. Medium ini menjadi salah satu alternatif baru untuk berkarya dibidang 
seni fotografi. 
 
Dengan mengunakan metode AMBAL (Assimilation of Ideas, Design & Moment, Finishing, 
Display). Dalam produksi karya ini, maka akan merepresentasikan konstruksi bentuk 
multiwarna komplementer dan mempresentasikan karya seni fotografi yang tidak untuk 
tujuan reproduksi. Karya yang diciptakan memuat ratusan lembar (frame) film negatif yang 
saling terhubung, menggunakan teknik menyusun multi frame (montase) secara sintetis. 
Penyusunan tersebut disesuaikan dengan nomor lembaran yang terdapat pada  film negatif 
(nomor 1-36). Akan terdapat sentuhan dan efek ilusi optik saat melihat karya dan syarat 
dengan nilai-nilai artistik di dalamnya.  
 
Produksi karya ini menggabungkan antara pesan estetik, mendesain, konstruksi dan ketelitian 
serta upaya pengawetan karya didalam resin bening, agar karya mampu bertahan dalam kurun 
waktu tertentu. Karya ini dengan melihatnya secara langsung, maka gagasan atau konsep 
yang usung akan menjadi kacamata yang paling mendekati dari maksud penulis. Hasil yang 
diharapkan dalam riset ini adalah usaha memperlihatkan karya seni fotografi; sebagai karya 
seni “baru”. Tujuan dari riset ini adalah untuk menambah ilmu  pengetahuan baru dibidang 
fotografi. 
 
kata kunci: film negatif, imaji positif, warna komplementer, montase-sintetis, konstruksi 
bentuk, fotografi, ilusi. 
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